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PENGENALAN 
Penulisan dissertasi ini adalah merupakan :;atu 
kerja kuliah dan mcnrjadi s-';lah sutu d.'tripada nait'* 
pclajaran bar;i tahun akkir. i'ajiselidik yah;-; O.i-
aalaukan merangkumi samada melipuli acpek-a<apek 
seperbi: 
a. j;kolo^;i 
b . Honcervas i 
c . .;'.osiolof-;i 
d. Teknolof;i 
e . I a i n - l a i n pe rka ra yanp; b e r k a i t a n denp;an 
s e n i b i n a . 
"''ujuan utama d i s a c r t a y i i n i i a l a h untaik. mendedah-
kan para p e l a a a r - p e l a j a r kepada perketu'ban^an dan 
perubahan kcadaan s e k e l i l i n p : o c a a j a r doa^an p e r -
kembanp:an somas a . Pene l i t . i an i n i ad a l ab a not 
pen t lap:, contohnya da lata neranoanran acacbuah 
pro.-jelv. Yanfniana ia buki-.n aah;»,ja bcrraailjua;1; 
kepada s a t u - c a t u CHpek sal taja rnalali m n l l a u t i 
sonua . 
C-cX/U l a p o r a n lcn^kap t a r h a d a p ka tjlaol.Ldik ,y"n:v; 
d i p i l i h akan d i so rahkan kepada p ihak yunr; -:io-
nr-;e:)d;il'ikarmya. Donn-m aocar.'i t;i.flai: .1 Mir1; ana 
i 
pelajar-pelajar alarn dapat mendalasai la^i aspck-
aspek penting dalam merckebentuk seauafcu. Di-
sampinp; itu masalah-naailah yan.fr timbul akan 
dapat diatasi atau SGlaJraa^-kurvm^nya dapat di-
kurangkan. 
Penyediaan laporon dis^ertasi ini ."ju^a dopnt me-
latih pelajar-pelajar dalam menyediakan satu 
lan;i laporan thesis disemester akhir. Laporan 
ini diang^ap sobagai satu latihan untul; matlainat 
tersebut. 
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